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Учитывая достаточно сложное финансовое положение отдельных отраслей и субъектов хозяй-
ствования в Беларуси (особенно работающих на внутренний рынок) и высокую стоимость кредит-
ных ресурсов, ОАО «БНБ-Банк» наряду с количественным анализом субъектов МСБ  дополни-
тельно проводится  нефинансовый анализ (качественный анализ). При этом большое внимание 
уделяется таким вопросам, как: является ли кредитополучатель клиентом данного банка, имеется 
ли задолженность по платежам в бюджет, внебюджетные фонды, задолженность по оплате труда.  
Изучается  прошлая кредитная история (отсутствие просрочек более 40 дней, количество просро-
чек, сумма просроченной задолженности), деловая репутация клиента, конкурентоспособность 
продукции на рынке, наличие долговременных связей с поставщиками и потребителями и т.д. [1]. 
Таким образом, оценка кредитоспособности клиента направлена на выявление объективных ре-
зультатов и тенденций в его деятельности с тем, чтобы предупредить или свести к минимуму риск 
не возврата кредита и процентов по нему. 
Помимо финансового и нефинансового анализа потенциального кредитополучателя, немало-
важное значение в процессе рассмотрения кредитной заявки имеет определение вида обеспечения 
и его оценка. 
Предоставление кредита производится после подписания сторонами  договора в обеспечение 
исполнения обязательства по кредитному договору (по возврату кредита и процентов за его поль-
зование). Размер обеспечения должен быть не менее суммы предоставляемого кредита, а также 
процентов за первый год пользования кредитными ресурсами. 
Исполнение обязательств по кредитному договору может обеспечиваться залогом недвижимого 
и/или движимого имущества, поручительством, гарантией, гарантийным депозитом денег, страхо-
ванием банком риска не возврата кредита, переводом на банк правового титула (на имущество и 
имущественные права), неустойкой и пр.  
При этом хотелось бы отметить, что согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь от 24.11.1993 
ғ 2586-XII  «О залоге» договором или законодательством могут быть предусмотрены следующие 
виды залога: 
- залог, при котором предмет залога остается у залогодателя; 
- ипотека; 
- залог товаров в обороте; 
- заклад; 
- залог прав и ценных бумаг [2, ст. 6]. 
Этой же статьей допускается комбинированный залог, сочетающий в себе разные виды залога. 
При залоге имущества залогодателем может быть как сам кредитополучатель, так и другое 
юридическое или физическое лицо, за исключением банка. Имущество, принимаемое в залог, 
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должно принадлежать залогодателю на праве собственности, а в случаях, предусмотренных зако-
ном – на праве хозяйственного ведения (для залогодателей – юридических лиц).  
При принятии банком (филиалом) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредит-
ному договору транспортного средства с залогодателем заключается договор залога транспортно-
го средства, который подлежит регистрации в ГАИ МВД за счет кредитополучателя в установлен-
ный кредитным договором срок [3, с. 14]. Документом, подтверждающим регистрацию, является 
Сертификат регистрации договора о залоге. 
Договором залога может быть возложена на залогодателя обязанность застраховать заложенное 
имущество от всех видов риска (или выборочно). Залогодатель обязан, если иное не предусмотре-
но законодательством или договором залога, застраховать за свой счет заложенное имущество в 
полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества пре-
вышает размер обеспеченного залогом требования – на сумму не ниже размера требования, указав 
в качестве выгодоприобретателя банк.  
Если предметом залога выступает транспортное средство, кредитополучатель (залогодатель) по 
требованию банка производит страхование на условиях «полное АВТО КАСКО» в течение всего 
срока действия кредитного договора на сумму не ниже остатка задолженности по договору. В  до-
говоре страхования автомобиля должно быть оговорено, что выгодоприобретателем в случае 
наступления страхового случая является банк. В случае утери застрахованного имущества залого-
держатель имеет преимущественное право получить возмещение из страховой суммы, выплачен-
ной страховой компанией, что должно быть оговорено в договоре страхования.  
При оформлении в залог имущества проводится его оценка специалистом залоговой службы, 
результаты оценки заполняют в заключении о залоговом обеспечении с оформлением выводов в 
отношении залогового обеспечения [3, с. 17]. 
Таким образом, мероприятия по установлению предмета залога направлены на установление 
правового статуса предмета залога, правовых обстоятельств, действующих в его отношении, а 
также на выявление фактического состояния предмета залога, его характеристик в натуральном 
и/или стоимостном выражении. 
Анализ правоспособности залогодателя (полномочия руководителя и т.д.), а также удостовере-
ние права собственности или хозяйственного ведения на предмет залога проводятся сотрудниками 
юридического управления банка (соответствующего подразделения филиала), по результатам ко-
торого ими оформляется заключение. Сотрудник юридического управления банка (соответствую-
щего подразделения филиала) может дополнительно запросить у залогодателя документы, удосто-
веряющие правовой статус предмета залога и/или правоспособность залогодателя. 
Оценка залогового обеспечения проводится на основании сопоставления с рыночными анало-
гами в случае предоставления в залог автотранспортных средств, недвижимости, оборудования. 
Если предметом залога выступают товарно-материальные запасы, то рыночная оценка проводится 
на основании: данных бухгалтерского учета, товарных накладных, документов об оплате товарно-
материальных ценностей. 
К рыночной оценке обеспечения применяется дисконт (от 10 до 60% в зависимости от вида 
обеспечения), который обеспечивает банку гарантию быстрой реализации залогового имущества в 
случае невыполнения кредитополучателем обязательств по уплате кредита. 
Сумма залогового обеспечения с учетом дисконта должна покрывать сумму основного долга и 
процентов по кредиту за год (либо на срок действия кредита, если он менее одного года) 
Окончательное решение о форме, структуре и размере залогового обеспечения принимается 
кредитным комитетом. 
Параллельно с заключением службы безопасности, залоговой службы, юридическим заключе-
нием по правоспособности кредитополучателя и лица, предоставляющего имущество в залог, под-
готавливается аналитическое заключение кредитного эксперта. 
Перечень вопросов, подлежащих освещению в аналитическом заключении о целесообразности 
выдачи кредита, на основании которых делается вывод о возможности предоставления либо при-
чинах отказа в выдаче кредита юридическому лицу, включает в себя: 
−  цель, сумма и срок пользования кредитом, планируемая процентная ставка, указанные 
заявителем в ходатайстве на получение кредита; 
− описание юридического статуса кредитополучателя, формы собственности, ведом-
ственной принадлежности, его правоспособности, полномочий; 
− кредитная история юридического лица, опыт других кредиторов, связанных с данным 
юридическим лицом; 
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−  сравнительный анализ финансового состояния кредитополучателя; 
− анализ эффективности кредитуемого мероприятия и оценка реальности выполнения 
юридическим лицом обязательств по своевременному возврату кредитных средств и уплате 
начисленных процентов; анализ прогнозных показателей движения денежных средств, доходов и 
расходов; 
− оценка предлагаемого обеспечения своевременного возврата кредита [1, с. 32]. 
На основании комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности юридического 
лица, изучения его потребности в кредитных средствах, возможности своевременного погашения 
кредита и уплаты начисленных процентов, юридической правоспособности и проверки предлага-
емого обеспечения возврата кредита кредитным комитетом банка принимается решение о креди-
товании заявителя. 
При положительном решении кредитного комитета о кредитовании с кредитополучателем под-
писываются кредитный договор, договоры залога, поручительства. 
Что касается кредитования и залогового обеспечения субъектов МСБ в ОАО «БИНБАНК», то  
параллельно с аналитическим заключением кредитный эксперт подготавливает отчет по рискам, 
где определяется степень рискованности кредитования данного клиента в зависимости от число-
вых данных соответствующих коэффициентов и показателей, отрасли, где работает организация, 
прочих факторов. Помимо этого кредитный эксперт самостоятельно составляет юридическое за-
ключение, где указывает правоспособность принятия решения о кредитовании и передаче в залог 
имущества, оформлении поручительства, при этом анализируя учредительные документы органи-
зации-кредитополучателя, залогодателя, поручителей (юридических лиц и физических лиц-
собственников бизнеса). В довершение ко всему прочему, кредитный эксперт подготавливает за-
ключение об оценке залогового обеспечения, где указывает на основании своего профессиональ-
ного мнения и сравнения по аналогичным предложениям на рынке о стоимости предоставляемого 
в залог имущества, возможном дисконте, применяемом к залогу [4].  
Исполнение обязательств по кредитному договору может обеспечиваться залогом недвижимого 
и/или движимого имущества, гарантийным депозитом денег или покупкой векселя ОАО «БИН-
БАНК». Дисконт по движимому или недвижимому имуществу, как правило, зависит от срока кре-
дитования, вида залогового обеспечения и находится в пределах 20-50%. Помимо залогового 
обеспечения обязательно берется поручительство основных собственников бизнеса, а также свя-
занных компаний, входящих в вертикально интегрированную группу. 
Отличительной особенностью предоставления в залог автотранспортного средства в ОАО 
«БИНБАНК» по сравнению с ОАО «БНБ-Банк» является то, что если автотранспорт в структуре 
обеспечения занимает менее 50%, то страхование не требуется. Кроме того в Российской Федера-
ции регистрация договора автотранспортного средства в ГИББД не проводится, в банк передается 
Паспорт транспортного средства (ПТС), копия ПТС отдается собственнику транспортного сред-
ства. Также положительным моментом для кредитополучателя в ОАО «БИНБАНК» является то, 
что сумма кредита может быть не обеспечена на 25%, но не более 1 млн. рублей, в то время как в 
ОАО «БНБ-Банк» сумма залогового обеспечения с учетом дисконта должна покрывать сумму ос-
новного долга и процентов по кредиту за год (либо на срок действия кредита, если он менее одно-
го года). 
Таким образом, в Российской Федерации юридическое и заключение об оценке залога кредит-
ный эксперт делает самостоятельно. В Республике Беларусь данные процедуры возложены на 
юридический и залоговый департаменты. Следовательно, кредитному эксперту в Российской Фе-
дерации предоставлена большая самостоятельность, однако и ответственность за принимаемые 
решения также ложится на кредитного эксперта. 
При предоставлении в качестве залогового обеспечения автотранспортного средства в Россий-
ской Федерации не всегда требуется обязательное страхование КАСКО, в Республике Беларусь в 
большинстве случаев обязательно. Помимо этого в Республике Беларусь требуется регистрация 
договора залога в ГАИ, в Российской Федерации вместо регистрации клиент отдает оригинал Пас-
порта транспортного средства на хранение в банк на период кредитования. 
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Финансовый кризис вскрыл значительные недостатки в управлении операционными рисками 
коммерческих банков. К сожалению, в большинстве белорусских банков отсутствует полный и 
взвешенный контроль за операционными рисками. Как правило, каждый банк разрабатывает ло-
кальные нормативно-правовые акты согласно рекомендациям Национального банка, однако такие 
акты не содержат конкретных методик и методов по расчету и оценке операционных рисков, а 
также не один из банков не ведет работу по прогнозированию проявления операционного риска в 
той или иной сфере и проведение комплексного анализа влияния операционного риска на конеч-
ную прибыль или убыток банка. И это связано не столько с неточностями законодательства и от-
сутствием конкретных критериев и показателей, сколько с невозможностью адекватной оценки 
операционного риска в материальном или денежном выражении. 
В рамках данной статьи автору представляется важным рассмотреть сущность операционного 
риска и его структуру, а также предложить пути управления операционными рисками в коммерче-
ском банке. 
Согласно законодательству Республики Беларусь, операционным риском признается риск воз-
никновения у банка потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия 
установленных банком порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок 
законодательству или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или ошибок сотруд-
ников банка, несоответствия или отказа используемых банком систем, в том числе информацион-
ных, а также в результате действия внешних факторов[1, с.80].  
Особенностью операционного риска является то, что операционный риск возникает  не  только 
во время прове-дения операций, но он  присущ всем процессам, сотрудникам,  системам  и внеш-
ним факторам. Поэтому по сравнению  с иными  видами  рисков возможность  прогнозирова-
ния оценка  некоторых  видов  операционного  риска  ограничена. Операционный  риск  приводит 
к ряду операционные потерь.  
Из материалов Базельского комитета, основанных на результатах испытаний значительного 
числа зарубежных  банков, следует,  что  расходы  банков  на  нейтрализацию потерь  от  операци-
онных  рисков  составляют  20 %  от  общих  расходов, поэтому так важно грамотное управление 
данной группой рисков. 
Проанализировав финансовую отчетность белорусских коммерческих банков, представляется 
важным отметить тот факт, что в каждом коммерческом бане ведется та или иная политика по 
идентификации, оценке и управлению рисками. При этом в отчетности по некоторым рискам есть 
статистические данные об объемах по многим видам рискам. Касательно операционных рисков, в 
отчетности многих белорусских банков указывается определение этого понятия с позиций про-
фессионального суждения составителя отчетности и на основании законодательных требований и 
небольшой объем мер, направленных на недопущение операционных рисков[2, c.110]. 
В связи с этим, проанализировав проводимую работу белорусскими банками по управлению 
операционными рисками можно предложить следующие пути по минимизации и управлению опе-
рационными рисками. 
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